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L'origen del taranna actual de la premsa 
esportiva de Madrid i la seva visió del 
Bar<;a és fruit d'una lluita empresarial 
que té per objectiu un augment de ven-
des. Per entendre la situació en la qual 
ens movem, cal situar-nos al febrer de 
2007, quan Unedisa, editora del diari El 
Mundo del siglo XXI, adquireix el grup 
Recoletos, que en el sector de la premsa 
impresa, entre altres cap<;aleres, tenia el 
diari esportiu Marca i l'econornic Ex-
pansión, ambdós liders en els segments 
de mercat respectius. D 'aquella fusió 
entre Unedisa i Recoletos va sorgir-ne 
Unidad Editorial. 
A partir d'aquell moment, Pedro J. Ra-
mírez, director d'EI Mundo i director ge-
neral editorial d'Unidad Editorial, té un 
objectiu molt clar: convertir Marca en 
un clon d'EI Mundo en l'ambit de la 
premsa esportiva. La seva intenció és 
aconseguir que aquest diari esportiu 
sigui un diari de referencia com El 
Mundo. Perque, tot i que en el moment 
de la compra Marca ja era lider d'au-
diencia, és cert que no era tan iofluent 
com l'As -propietat de Prisa-, que venia 
menys exemplars, pero disposava de 
major capacitat d'iofluencia. 
A diferencia del Marca, l'As havia apos-
tat molt més per l'opinió. Aixo s'explica, 
sobretot, perque Alfredo Relaño -di-
rector del rotatiu des que el 1996 Prisa 
va adquirir l'As- és un amant de I'opinió 
que fa anys que hi escriu un alticle diario 
Una prova d'aquesta influencia de 1'As i 
de 1'aposta per l'opioió és la campanya 
del "Villarato".Així dones, Pedro J. Ra-
mírez decideix copiar el model d'EI 
Mundo que tants d'exits li ha donat. La 
diferencia entre 1'As i el Marca és que el 
primer tenia un model propi i no havia 
intentat reproduir el model d'EI País. 
En tot aquest canvi de tendencia del 
Marca, que se suma al que ja estava fent 
l'As, no podem deixar passar per alt un 
factor que afecta en termes generals tota 
la professió periodistica, mes enlla de 
I'esportiva. Em refereixo al fet que 1'0-
pioió és molt més barata que la infor-
mació. Aixi que, atenent-nos a aixo, 
omplir un diari esportiu d'opinions "ter-
tulianes" acaba sent més barat. I aquest 
abaratiment en temps de crisi (la com-
pra de Recoletos juntament amb la crisi 
de la ioversió publicitaria ha significat 
un fort cop econornic a Unidad Editorial 
i a les seves cap<;aleres) encara refor<;a 
més aquesta orientació del diario 
Tres anys després de la compra del 
Marca , aquest rotatiu ha aconseguit el 
que buscava. I, a més, el seu director, el 
polernic Eduardo Inda -que va accedir 
al carrec l'estiu del 2007 a proposta de 
Pedro J. Ramírez- s'ha convertit en el 
Pedro Jota de la premsa esportiva. 
En aquest context amb uns dial'Ís espor-
tius amb més opinió que mai, la combi-
nació que oferia un president del Bar<;a 
com Joan Laporta -que no amagava la 
BAR~A 1 PERIODISME 
La manera d'informar de l'equip entrenat per Pep Guardiola des de Madrid ha canviat en els darrers anys. 
ideologia independentista i determinats 
comportaments estrafolaris-,juntament 
amb les victories del Barc;:a deIs darrers 
anys, ha permes que la premsa esportiva 
madrilenya no ho passés per alt i decidís 
sucar-hi pa. A més, en el cas del Marca 
temen una altra raó per fer-ho: la com-
petencia per la campanya del "Villarato" 
promoguda des de l' As. 
De tota manera, abans del atacs a La-
porta i al Barc;:a la premsa esportiva de la 
capital ja feia dos anys que atacava ob-
jectius de Madrid. Des del Marca, abans 
de focalitzar les llanees cap a Barcelona 
ja ho havien fet amb el president del 
Real Madrid , Ramon Calderón, a qui 
van fuetejar cruelment, i després amb 
l'entrenador del club blanc, Manuel Pe-
llegrini, contra el qual van carregar des 
del primer dia sense pietat. 
Per tant, no cal que siguem victimistes 
perque els atacs de la premsa esportiva 
de Madrid no es deuen exclusivament al 
fet de ser catalans, sinó que s'expliquen 
per la voluntat d'alimentar el model pe-
riodístic ideat en el seu moment per 
Pedro 1. Rarnú·ez. 
Aquest exit de I'opinió, aquest tipus pre-
dominant de periodisme esportiu, ha 
afectat moltíssim tant en el dia a dia del 
periodisme com en I'opinió pública. En 
el cas de la professió, costa molt no con-
tagiar-se de tot aixo perque, com passa 
amb totes les inercies, és molt difícil es-
capar de la tendencia. No fa gaire, 
I L'actual taranna de la premsa esportiva de Madrid i la visió del Bar<;a sorgeix de la compra del Marca pel grup d'f[ Mundo explicaven des d'un diari esportiu que havien rebut el currículum d'Wl estudiant de vint-i-dos anys que s'oferia al diari per. .. escriure 
opinions! No pas per treballar, re-
A Madrid, dones, la politització entre la 
premsa esportiva s'ha donat perque pas-
saya un tren i van agafar-lo. Pero, tal 
com he dit, els objectius d'aquesta poli-
tització són empresarials. Els efectes po-
lítics serien més un dany col·lateral que 
un objectiu en si mateix. 
dactar o informar sinó per opinar. la 
podem ben bé dir que aquest estil impe-
rant ha fet el cim. 
La reacció hwnana a respondre al que 
et diuen fa que el periodista acabi en-
trant en aquest joco 1 al final el perio-
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"Hay que cargarse a Laporta" 
"Hay que cargarse a La-
porta". Aque ta era la consigna "pe-
riodí tica" que havia de tenir clara 
per poder ser el corre ponsal a Bar-
celona del departament d'Esports de 
la corporació lntereconomía. La pas-
sada primavera em vaig reunir a Ma-
drid amb Josep Pedrerol (d irector 
genera l d'E ports d'Intereconomía i 
director i presentador del programa 
PlIlllo Pe/ola) i amb Jo é Damián 
González (cap d'Esports de La Ga-
ceta). 
Amb eB vaig visitar la redacció d'In-
tereconomía, vaig sopar en un res-
taurant del qual no recordo el nom i 
mateixos que, puntualment, ens ex-
pliquen que la política i l'esport són 
coses diferents i que no s'han de bar-
rejar mai de la vida. També vaig ex-
plicar que em resultava complicat 
imaginar com podria "carregar-me" 
un deis millors presidents de la histo-
ria del Barrta. Llavors, és ciar, no cal-
culava que d'aixo ja se o'encarregaria 
el soci del club, fidel reflex d'un país 
iofantívol, poruc i perdedor que no 
sap valorar-oe les personalitats triom-
fants. És ciar que I'objectiu era seguir 
desacreditant Laporta just en el mo-
meot que esgotava les últirnes setma-
nes a la presidencia, i quan era un 
secret a veus el seu salt a 
I l/Vamos a ver, Marc, ¿tú eres de izquierdas o de derechas como nosotros?", em van preguntar els responsables d'Intereconomía la política. Pero a banda d'aixo, la intenció del grup, en un exercici sense precedents de moralitat periodística, 
despré vam fer unes copes al local 
Posada de Las Ánimas. al barrí de Sa-
lamanca. 
Em vaig reunir amb els directius d'es-
ports del grup conscient que els meus 
principis, i la meva dignitat personal i 
nacional, no tenen res a veure amb la 
eva visió de la vida, pero volia saber 
quina Ilibertat periodística estaven 
disposats a oferir-me i, en definitiva 
volia comprovar en plimera persona 
quin pa s'hi dóna, en grups com Inte-
reconomía. 
De fet , la sentencia sobre Laporta 
només era la continuació de la pri-
mera pregunta que em van fer: 
"Vamos a ver. Marc, ¿tú eres de iz-
quierda o de derechas como nos-
otros?". Els vaig respondre que era 
ben curiós que justament ells em (es-
in aquesta pregunta. Justament el 
era desemmascarar I'ara 
polític de Solidaritat Catalana perque 
"tiene 1.000 millones en una cuenta 
en Uzbekistán". Jo vaig demanar pro-
ves d'aquesta acusació i em van adre-
rtar a Sandro RoseLL, I'bome que va fer 
una oposició exemplar després de 
marxar de la junta directiva. Sí, I'ara 
president de tots els barcelonistes, el 
mateix que I'endema de ser escollit va 
agenollar-se davant el president d'Ex-
tremadura implorant disculpes, en 
nom del club, per les picaba.ralles amb 
Laporta. El Barrta ha passat de reunir-
se a les Nacions Unides a fer-bo a la 
Junta d'Extremadura. Jo he passat 
per la redacció del grup lnterecono-
mía, encara que, sortosament, només 
hi vaig ser unes hores. 
MarcMayola 
Cap d'Esports de Mataró Radio 
futbol, acaba dedicant-se a analitza.r de-
claracions de persones que es troben a 
I'entorn del club. Aquesta tendencia en-
cara es reforrta més pel fet que, degut a 
la crisi economica, les televisions apostin 
per les tertúlies pel baix cost. 
Per entendre aquest argument econo-
mic, cal donar una uBada a l'evolució de 
la televisió espanyola des del anys vui-
tanta -amb I'aparició de les autonomi-
ques- i els noranta -amb l'arribada de 
les privades. Aquesta proliferació de ca-
denes ha acabat anant en contra del 
mitja televisiu i de la qualitat de la pro-
gramació. El gran argument que alguns 
defensaven, segons el quaIIa competen-
cia augrnentaria la qualitat del mitja, ba 
resultat ser rotundament falso 1 aITan de 
la implantació de la TDT encara s'ba 
agreujat més. 
En aquest context, el programa Punto 
Pelota , que emet Intereconomía TV, 
seria un deis paradigmes d'aquest model 
imperant. Hi ha altres exemples, com ara 
l'exit del programa de Los Manolos a 
Cuatro, que no és agressiu amb el Barrta 
com bo és Punto Pelota, pero que també 
és un paradigma de la frivolització que 
trobem en el món de I'esport. Queda 
clar, doncs, que el factor xou ha venrtut 
clarament el periodisme. Costa molt par-
lar de futbol en una tertúlia o escriure 
de futbol en un diario Tal com deia I'en-
trenador Juanma Lillo: "La guarnición 
se ha comido el solomillo". Una frase 
que resumeix la situació actual. Perque 
en l'actualitat es parla més de dilluns a 
divendres del que no és futbol que no 
pas durant el cap de setmana propia-
ment d'esport. És una informació de 
consum rapid i fkil. 
Des del punt de vista periodístic, aquesta 
deriva no és gens satisfactoria. 1 és que, 
com alLres companys de professió, sóc 
un romantic del periodisme j em sap 
greu observar com els mitjans esportius 
estan molL tocats. Paradoxalment, élÍXo 
passa mentre. al meu parer, ens trobem 
en una de les epoques amb més bons pe-
riodistes esportius tant a Madrid com a 
Barcelona que al final són més o menys 
uti litzats per unes empreses amb més o 
menys escrúpols. 
Aixi doncs, en aquest context ens 
trobem amb la preeminencia d'un 
model en que predomina I'opinió, un 
model empresarial pragmatic i rendible 
que fa molts anys que funiona . Primer es 
va imposar a El Mundo un model em-
presarial que ha tingut exit si ens reme-
tem als resultats. A l'As els ha funcionat 
i al Marca, el dalTer rotatiu de la capita l 
en apostar per aquesta via, també en 
treu beneficis indiscutibles. 
A Barcelona, tant el Mundo Deportivo 
com I'Sport també s'han contagiat d'a-
questa preeminencia de I'opinió. Cal 
aclarir, pero, que en el cas deis dos rota-
tius catalans, la decisió no obeeix a cap 
pla estrategic concret, tal com passa amb 
el Marca . No hi ha cap pla ni cap estra-
tegia empresarial premeditada, sÍDó que 
les raons són més periodístiques. Senzi-
Ilament, s'han adonat que són les sec-
cions més Ilegides i que, a més, perrneten 
referrnar els lectors,ja que els donen opi-
nions que acostumen a satisfer-Ios. 
També és cert que és un model molt 
menys desenvolupat que el madrileny. 
MENYS POLIESPORTIUS 
Ara bé, si la preeminencia de l'opinió en 
el periodisme esportiu ha comenc;at a 
Madrid i ha acabat anibant a Barcelona, 
hi ha una altra tendencia: I'augrnent d'in-
formacions centrades en un sol club de 
futbol, que ha fet el carní inverso 
A Catalunya amb els anys s'ha anat do-
nant una evolució molt radical: les in-
formacions referid es al Barc;a ho hagin 
fagocitat tot.Aixo no és bo, no li fa gens 
de bé a I'esport cataJa, i és bastant nega-
tiu no tan sois per a la resta d'equips de 
futbol, sÍDó també per a I'esport en ge-
neral. A tall d'anecdota, recordo que el 
1979 la meya dona, que Ilavors practi-
cava I'atletisme, va convertir-se en la pri-
mera espanyola que baixava deis dotze 
segons en el cent me tres. L'endema. el 
Mundo Deportivo li dedicava un quart 
de la seva portada malgrat el fitxatge 
d'Alexanko pel Barc;a, el més car de la 
historia culer fins aquella data. Aixo en 
aquests moments seria impensable! 
Aquesta aposta per diferents esports 
BAR~A 1 PERIODISME 
del Barc;a. 
Tot i així, i bé lot aque t diari e cen-
tren en el que pa a en el Barc;a i el Ma-
drid, aixo no implica que parlin de 
futbol, perque han acabat apo "ta nt per 
una trivialització de la informaci6 al vol-
tant d'aque t do clubs. Quan a Madrid 
Joan Laporta, obertament independentista, va ser objecte de la premsa madridista . 
que durant anys havia caracteritzat El 
Mundo Deportivo ja és historia. A Ma-
drid, el Marca,i l'As també, havien estat 
diaris molt poliesportius. Amb tot, des 
de fa uns anys, el periodisme esportiu de 
parlen deIs blaugrana solen fer-ho en in-
formacions que fan mal, que mosseguen 
i que serveixen d'esquer, pero no pas en 
informaci6 purament esportiva (i a Bar-
celo na succeeix el mateix a I' inrevés). 
I Un president independentista com Laporta i les victories dels blaugrana, han fet que As i Marca decidissin sucar-hi pa 
Abans, aquesta trivialitzaci6 de la 
informaci6 esportiva del Barc;a 
des de Madrid no es dona va tant. 
De totes maneres. aquesta bana-
lització no tan sois la trobem en la 
Madrid, igual que havia fet el catala, 
cada cop se centra, sobretot, en la infor-
mació sobre el Madrid. En el fons, amb 
el temps tots han anat copiant el model 
que en el seu moment va introduir l'S-
por! des de I'arribada a l escena perio-
dística, ja que des d un principi era un 
diari clarament orientat a la inforrnació 
informació de requip entrenat 
per Pep Guardiola, sin6 que també hi és 
quan fa referencia als homes de José 
Mourinbo. La prova de fins a on ha 
arribat la professió és que a Madrid van 
dedicar-li una portada sen cera a un tema 
com I'arracada d'en Cristiano Ronaldo, 
Aquesta és, a dia d'avui, la premsa es-
portiva que trobem als quiosC'\. r~ 
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